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Perancangan Berbasis EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies)  
Puerto Purwokerto Rental Office 
Oleh: Diana Kusumaning Arum, Budi Sudarwanto, Arnis Rochma 
 
Kota Purwokerto merupakan kota administrasi dari Kabupaten Banyumas. Pertumbuhan ekonomi 
yang terjadi di kota ini amatlah berkembang pesat yang didukung oleh berbagai faktor. Pertumbuhan yang 
pesat ini mendukung para investor dan start-up bisnis perusahaan untuk menancapkan cabangnya di 
Purwokerto. Terdapat sekitar 6 startup baru asal purwokerto yang terdaftar resmi. dan terdapat beberapa 
branch market startup yang didirikan di Purwokerto. Keberadaan Rental Office di Purwokerto adalah 
dalam rangka memenuhi kebutuhan space bagi para branch startup maupun startup baru dan perusahaan 
kreatif lainnya. 
Kantor sewa yang dicanangkan tentunya juga harus memiliki efisiensi dan desain yang menunjang 
baik pada penggunanya maupun pada lingkungan. Sehingga perancangan dari Puerto Purwokerto Rental 
Office ini menggunakan pendekatan berbasis tool EDGE, dimana kantor sewa ini dirancang untuk 
memenuhi kebutuhan dari pengguna baik dari segi kenyamanan dan kemananan, juga dari penghematan 
energy yang dikeluarkan, penghematan penggunaan air terhadap bangunan dan penggunaan material 
yang sustainable untuk menurunkan keluarnya emisi. Serta untuk memberikan keuntungan kepada 
investor dengan memanfaatkan green energy tersebut. 
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